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1541　　Temporary　observer
15420ccui亡ation
　　　　　　　　1543　Plahetary　occultation
1544　Predicted　occultation
1545　Ste11．ar　occultation
1546　0ctant．
1547　0cular
15480pacity
15490pposition
1550　P王anet．ary　oPposition
1551・Favorable　6PPosi‡ion
ユ552．Mean　opposition
1553　0rb三t
1554　．Apparent　orbit
1555・
1556
1557
1558
1559
1569
1561
1562
1563
1564
1565
ユ566
’Circular　orbit
　Cometary　orbit
　Planetary　orbit
　Double－star　orbit
　Ell．iptic　orbit
　Hyperbo王ic　Orbit
’　Meteoric　o’窒b奄
　Osculatihg　，orbit
　Parabolic　orbit
　Periodic’　orbit
　Perturbed　o，rbit
　True　orbit
1567　’Organization
1568　Amateur　erganizatioli
1569
1570’　Local　organization
1571　R．．g．r．earch　organi’zati．on
157Z　’　Orien　t”ation
1573　Orig－1・n
i574
1575
1576
1577
1578・
1579
’1580
Intei－national　or．g．．anizatien
Me七eorlc　orl．9聯
Cometary　orlgin
　　　　　　　　　　　　サ　　　　　ロNebula．r　or191n
P王anetary　origin
Ste且且ar　orlgin
Unknown　origin
PrObable　oriσin　　　　　　　　　　o
1581　Osculation
1582　Paper
1583　Orif，）inal　Paper
ユ584　Posthumous　paper
1585　Unpvblished　paper
1586　Parabola
1587　Exact　parabola
1588　Paraboloid
15’　89　Parallax
1590　Absolute　parallax
　　　　　　　　　　　　　　　　　　標　　準
　　　　　獅　　　語　　　　　支．那
zeitweiliger　Beobachter
die．Bedeckun9掩　planetarische　B．
　voraussagte　B。　　　　　　　　　　　　．豫
die　Sternbedeckung
．der　Oktant　　　　　八分
das　Okular　fidie　Undurchsicht1gkeit　不透
die　Opposition．　　　衝
　planetarlsche　O．
　g’ijnstige　O．
　mi損ere　O．
die　Bahn　　　　　　軌
　scheinbare　B．．　　　　　　　覗　軌
　die　Kreisbahn　　　　　　　　　圓　　1｝17L．
dia　K：ometenbahn　　　彗星軌道
planetarisch　B．　　　行星軌道
die　Doppelsternbahn　　讐星軌道
elliPtische　B．．，　　　楕圓軌道
　hyperbolische．B．　　　　　　蟹曲線軌道：
　die．Met60rbahn　　　　　　　　　流．星虫九ミ首
・s’kulierende　B．　　　潮切軌道
　parabolische　B．　　　　　　弛物線軌道
　periodische　B．　　　　　　　周期軌道
　gest6rt．e　B．　一回目hre　B．　　　　　眞軌道
die　Vereinigung　一　die　Liebhabers’　V．
　　　internationale　V．
　6rtliche　V．
　di」e　Ferschers－vereinigung
die　Orientierung
die　Ursprung　　　　　　　　原始，原灘
meteorische　U．
kometarische　U．
　nebelige　U．
planetarische　U．
st．ellare　U．
u bekannte　U．
wahrscheinliche　U．
die　BerUhrung吻der　Vortrag
　der　Originalvo；trag
　nachgelassener　V．
unver6ffentlichte　V．
die　Parabel
　gen ue　P．
das　Paraboloid
die　Parallaxe　　　　　　　　　殖見
　absolute　P。　　　　　　　　　維劃’覗差
　　天　　文
語　　i那　　　語．
　　　　　臨盃隠…斐見測者
星　　掩　　　蔽
　　　　　遊星の掩蔽
言された掩蔽
　　　　　恒星の掩蔽
．儀　　八　分　儀
鏡　　接　眼　鏡．
明．　不　逡　明
　　　　　封．．．　衝
　　　　　遊星の蒙衝
　　　悪まれた華車
　　　　　不均封衝
道　　軌　　　道
道 見かけの軌道
道　　圓形．軌道
　 　　 星軌道．
　　　 　徳星
　　　　　二三星軌道
　　　楕圓軌．道
　　　双曲線軌道
　　　　　流星軌道
　　接燭軌道
　　　　　拗物線軌道
　　週期軌道
　　　　　抵動軌道．
　　　　　．眞　　車九　ミ萱．．
　　　　　團　　　催．
　　ナマチュア團艦
　　　　　國際團罷
　　　　　地方團離
　　　　　研f．究．「凋三豊．
　　　　　方位指定
　　　　素生，原題占
　　　　　流星的素生
　　　　　彗星的素生
　　　　　星霧的素生
　　　　　遊星的素生
　　　　　｝1亘星白酒素生
　　　　　．未知の素生
　　　・確らしい素生
切　　接　　　燭
　　　　　研究論丈．．
　　　　　創作論丈
　　　　　逡　　　著．
　　　　　未畿表論丈．．
　　　　　弛．物線．
　　　正確な拗物線．
　　　　　弛物線催．
差　　硯　　　差．
　　　　　絶．調・硯差．
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　用　　．語　　　表　　　く17）
番號　　　　　　　　　　　　読　　　　　　　明
1エ541短畑問だけ一天丈藷で憶測する入．’
1542　月が天空を連行する酒中で他の天罷をかくす現象．日蝕浜似のもので頻繁に見える
無毒輪講無調髭麟縫ま沓鐵雪避雛叢箋蛎議響絵豫
］545恒星が月に掩蔽されること．　　　　　　　　　　　　1報されないのもある．）
1546圖周の八分ノー，郎‡，45。の圓弧．ヒに目盛しナニ器械で，中世時代に用ひられたもの
　　　望遠鏡や顯微鏡の接眼部にノ・メて用ひるレンズ．　「不透明など．近年の學界の問題1547
1548光に不透明なこと．レンズの透明度が充分でないこと．ヌ．i宙空間や・星の大氣の
ユ549遊星，彗星等が太］1　一と正反i封の位置にあること．叉一般に二天艦について言ふ．
1550遊星が太陽と二二の位置にある、こと．地球への距離が近く，遊星面の翻測に便利・
ユ551．位置や光輝の都合土，便利宜き糊傷を言ふ（不便なものもあるので）．
　　　遠過ぎず，近過ぎず，いろんな場合の不均した調衝を言ふ．1552
1553’V罷のi身∫する軌道を言ふ．ケプラやニウトンのA論により，多くは楕圓や弛二形
1554見かけのまtSの軌道．これは多く二重星の場合に言ふ，必ずしもケプラ式でない・
1555圓形の軌道．漣星や衛星の軌道のうち，原則的なもの．
1556等星の軌道は多くは二物線であるが，野羊や双曲線のものも少数ある・
1557湛星の軌道は寓目に言へば紅鱒圓形であるが，大多婁交は殆んど圓形に近い：
1558二重星の軌道は楕圓形であるが，種々の傾斜角のため，見かけの形は非ケプラ式・
1559　妖星，衛星等の軌道で，ケプラが蛮見したもの．三つの法則を守つτみる・
1560S3E一や流星の少蜘・書轡L道．その多く齢醐線軌道編者mため品形しアこもの・
　　　流星の軌道は彗星と同じく多くは勧物線であるが，成型同以下では全．く攣形する・1561
1562遊星や彗星の或る一瞬痔の軌道（響動作用のため，軌道の形は一定不攣ではない）・
1瑚彗黒道は多にれで，從って週期は無・．理由は轡屋旗限の遠星羅離から來微
1564楕圓軌道を有つ天龍（遊星，衛星，少藪の藝星）は公曝露期が有限であるから言ふ・
1565第三第四等の半獣の撮動のため歯形した軌道を云ふ．遊星も衛星も皆塗れである。
　　　見かけの軌道に黙して云ふ．一多くは二重星の軌道の場合に言ふ語である．ユ566
1567學者や研究者が研究の目的達成のため作る團磯・學曾，協會・同盟・聯盟等々ある・
エ568アヤチュアが圭となって作る團鵤．日本にも外國にも多い．
1569　各駅の人々が滲加する團髄．第18世紀の末頃から漸次現はれナニ・
1570一地方の多々が主となって作る里国．近頃は、日本國内にも此の種のものは多い．
1571尋者が研究のために作る團艦．現今最大のものは“引際天華同盟”である・
．1572元は日出の方向を定めるこ芝であったが，一t股には翌旦や形賦の方位を定めること
翻羅撫し響め、い。空く閣。道綴ま之れ．一説にはN・・D火・・之れ
1575彗星から生じたものとの意．例へば，流星の如きものである．
llll翻：畿1：1郷獣裏錨海際鵠霧識量のr例
1778　恒耐寒かち生じたものとの意．双曲線軌道の彗星は之れ？　宇宙線も之れらしい．
1579　起源の知れないもの．
1580　ほゴ確からしい起源．月の火口には噴火現象によるものなどといふ説は此の『例・
1581複雑に憂化するものの一瞬畔の姿を表はす言葉．例へlt“ユ562を見よ・
1582何等かの創意，窓明，登見等を狡表した研究論丈，學術進歩の源である・
1583原著者が書いたまsの論文．紹介丈や・凶年丈や，複朝明等と匪別して云A）・
1584　原著者の死後に登表された論丈．
1585　まだ公式に螢表してみない論文．このまtSでは一般に公認されない・
1586　二次曲線の一種で，離心率＝1，印ち第2焦黙が無限距離にある楕圓．落艦の軌道等
1587彗星軌道など一鷹皆弛物線と見られるが精密な観測から研究すると楕圓形もある例
1588．稲魂線を回噛して得アこ．形，反射望遠鏡の主鏡や投射光用の鏡の如し．
1589ニケ所から同一物を見た方向の差．星の覗葦は其の距離の逆撒を表はすものである
1590　正啄の覗差。瑳ii違覗瑳iや相i封祀老1こi封ずる語．
